
























































































































































































































































































ダー 34 名の作品と 20 世紀美術の主要なプロの








































































オークランドにある 1974 年にできた Creative 
Growth Art Center、同州のリッチモンドにあ
る1982年にできたNIAD Art Center（National 
臨床心理学部研究報告　2010 年度　第 3集132














































































































































































































































































































































































































































































“ 境界を生きる芸術 ”アール・ブリュット／アウトサイダー・アート 139
Abstract
“Living Art on the Margins” Art Brut/Outsider Art: 
Encounter with Living Art
Fumiko MIURA, Kazuyo KUROSAWA, Hiroka KAJIYA, Maki SANDA
Art Brut, which means unprocessed art, refers to artwork created by people who are not 
poisoned by art education. Furthermore, its proposed English translation, “Outsider Art,” is 
defined as art that is not publicized or available on the market (Hattori, 2003). This study aimed 
at organizing the historical transition and developments involving Art Brut/Outsider Art from 
its birth.
In addition, we examined its development in Japan, and its future potential. We argue that 
such pursuit has the power to give us a new perspective toward the modern world that we live 
in. Meanwhile however, there seems to be an inconsistency between its definition and reality, 
which is the cause for concern as we consider its future. 
As a result of careful consideration, we argue that, in comparison with the West, the 
Japanese psyche is better appreciated for the art of the intellectually disabled rather than the 
mentally disordered. Also, the inconsistency that we initially perceived could be considered as 
such if viewed as activities surrounded the artwork, but when viewed from the artwork itself, it 
is at once true and false. 
Art Brut/Outsider Art exists in the margins between disability/disorder and normality, artist 
and audience, medicine/welfare and art. Furthermore it can be viewed as an “outsider” which 
brings about the margins which makes “art” an insider. Art Brut/Outsider Art could provide us 
with a new perspective regarding the values of disabled/disordered and healthy person, as well 
as normality and abnormality. 
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